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摘要:当前金融混业经营已成为全球趋势 , 中国目前虽然还是分业经营 , 但在新时期我国金融业的发展趋势也




















































中 ,信贷资产 、投资与证券资产 、其他资产的比例

































































































































































































个海外子公司 、3个香港上市公司以及 4 个下属
公司 ,涉及境内外银行 、证券 、保险 、信托 、融资租
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